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Cedarville College - 1994 
Season Serving Statistics 
-------------------------
# Name GP %GP SG SA SE TS SG% SA% 
------------------------------------------------------------------------------
1 Jackson, s. 104 71 296 5 18 314 .943 .016 
5 Hartman, M. 141 97 503 27 50 553 .910 .049 
6 Hasselbring, c. 126 86 125 11 10 135 .926 .081 
8 Pollard, M. 134 92 267 11 41 308 .867 .036 
9 Hass, L. 144 99 406 41 83 489 .830 .084 
10 Sharp, J. 40 27 148 8 7 155 .955 .052 
12 Sprankle, M. 24 16 41 7 6 47 .872 .149 
14 Huggler, L. 80 55 364 34 23 387 .941 .088 
15 Miller, c. 143 98 152 14 15 167 .910 .084 
16 Ro¥al, L. 113 77 454 41 37 491 .925 .084 
18 Weirich, L. 32 22 80 4 7 87 .920 .046 
20 Goodwin, P. 29 19 71 6 6 77 .922 .078 
21 Duez, M. 140 96 395 17 33 428 .923 .040 
22 Scheffel, H. 33 22 70 2 13 83 .843 .024 
Team Totals 145 100 3372 228 349 3721 .906 .061 
Conference Serving statistics 
-----------------------------
# Name GP %GP SG SA SE TS SG% SA% 
------------------------------------------------------------------------------
1 Jackson, s. 36 76 79 1 10 89 .888 .011 
5 Hartman, M. 47 100 187 12 23 210 .890 .057 
6 Hasselbring, C. 42 89 42 7 3 45 .933 .156 
8 Pollard, M. 43 91 80 2 17 97 .825 .021 
9 Hass, L. 47 100 117 9 28 145 .807 .062 
10 Sharp, J. 16 34 58 2 3 61 .951 .033 
12 Sprankle, M. 7 14 11 1 2 13 .846 .077 
14 Huggler, L. 32 68 152 12 11 163 .933 .074 
15 Miller, C. 45 95 60 7 3 63 .952 .111 
16 Royal, L. 33 70 134 17 13 147 .912 .116 
18 Weirich, L. 6 12 16 1 3 19 .842 .053 
20 Goodwin, P. 15 31 46 4 2 48 .958 .083 
21 Duez, M. 44 93 120 4 8 128 .938 .031 
22 Scheffel, H. 8 17 17 1 2 19 .895 .053 
Team Totals 47 100 1119 80 128 1247 .897 .064 
